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You'll never walk alone - Timecode (2000)
Movies by Elisabetta Benassi
with Elisabetta Benassi and Davide Leonardi
Camera: Jacqueline Zünd
Editing: Elisabetta Benassi 
Post production: Stadion Video
Questo libro è uno storyboard dei miei video «You’ll never walk alone» e 
«Timecode» in cui ho immaginato una partita di calcio e un viaggio in moto-
cicletta con il mio alter ego, Bettagol, e un giovane uomo straordinariamente 
somigliante a Pier Paolo Pasolini. Parallelamente, come un commento o una 
colonna sonora, appaiono le immagini del vecchio Totò e del giovane Ninetto, 
protagonisti di «Uccellacci e uccellini», film in cui Pasolini trasponeva poeti-
camente il tema della fine delle ideologie. Il corvo, l’unica presenza parlante, 
sembra interrogare i personaggi sul senso del loro destino. Pasolini visto con 
i miei occhi, senza nostalgia e con l’intensità di un’esperienza reale, riportato 
qui, al mio presente, e insieme al suo passato. Tutto sta nel riconoscere, nel 
credere contro ogni ragione. Fino a che il cerchio si spezza, e si può tornare. 
Da capo.
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